Kit kesan pencemaran air dalam badan ikan by Utusan Malaysia,
I<:itkesanpencemaranair
dalambadanilzan
DR. ANNIE Christianus (kanan) dan Ali Karami Varnamkhasti menunjukkan produk
terbaru yang dapat mengesan bahan tercemar dalam ikan di Serdang. semalani ..
SERDANG3 April - Pencemaranair
akibat dari hidrokarbonaromatik




























ia memasukibadan ikan melalui
perairantercemar.
"Kit ini dapatmembantumemas-
tikansumbermakanandanairyang
selamat.Ia jugasangatbergunaun-
tuk mengkajikesanjangkapanjang
pencemaran dalam persekitaran
akuatikterutamanyauntuk tujuan
pemantauanberterusan,"katanya.
Beliauyakinhasil kajianhampir
dua tahunitu amatbergunauntuk
memastikankawasanpenangkapan
ikandanperairanutamadinegaraini
b~bas daripada pencemarandan
membantuagensiterbabitmenga-
mbillangkahproaktifsekiranyaka-
wasan perairandidapatitercemar.
-BERNAMA
